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する語桑のクラスを観葉 ･記述 し､人間の ｢時間給知｣の傾向について議絵するこまた､形容
詞一般に適用可能な ｢局面解釈｣とい う語用論的な解茨の傾向について考察するC 4
1.｢局面形容詞｣とは何か?
1.1.｢局面｣とは何か?
｢局面 (phase)｣とい う概念は､一般に､以下のように定義される (Comrie1976)二具体的
な局面としては､これまで､動詞に関 して､r開始Jr途中J｢終了｣のほかに r変化直後 (just)｣
r変化直前 (almost)Jなど､いろいろな局面が提案されてきたC
(1)局面 :ある事態 (状態やイベン ト)が､何らかのより大きなイベン トのなか
の一部として位置づけられるとき､その事態をイベン トの ｢局面｣という
動詞は､一般に､全体でひとつのまとまったイベン トを安わすが､甫助動詞を付加すること
によってイベントの-局面を取 り立てることができる (寺村 1991他)C例えば､r走る｣という
動詞は､(2)のような局面が考えられる‥ (3)は,これらを時間軸に沿って､図示したもので
あり､上の方に分割 された状態を､下の方に凝 り立てられたイベントを示している｡
(2)a.起動相 二 鳥が走り始める も.進行相 : 馬が走っている





















に沿って進展する ｢事態局面j (｢ポロになる｣等)上の-局面として解釈される二 7






























a･わた しの大学は夏休みが 長い/患い 〔籾山 1995:634,635]





































(ll)a.森先生は 年だ b.太郎書は 幼い/若い
(12)a. 年だ : 事態局面において､事態がより推移 した段階にある
b.幼い/若い : 事態局面において､事態があまり推移していない段階にある
(13)｢幼い｣｢若い｣と ｢牢だ｣の事態局面 :









(15) a.森先生は 年だ も.?林先生は t考え方,体付き手が 牢だ





(17)a_佐藤君は ませている - 精神年齢 > 実際年齢





ない｡ 13 以下の表示は､房準的な事態の進展にしたがった対象よりも､rはやい j蓮屡にしたが
った対象が､現在 ｢ませている｣｢老けているjことを表わしている｡
13同様の事態は､次に述べる重度や時期を表わす形容詞によっても表わされる.





















第一に､日本語の形容詞で､r早い｣と ｢晩い｣は､時間的な ｢位置｣ l'を表わす r時間局面｣
に言及する形容詞で､いわば､もうひとつの局面形容詞と言ってもいいだろうO これらの形容











(23)｢早い ｣と ｢晩い｣の時間局面 :





(24)a.まだ早いよこもう少し休んでいよう - 働くには 早い









































(30)a, 太郎君は 本を読むのが 速い/遅い :速度解釈
b-I?太郎君は 本を読むのが 早い/晩い :時期解釈
C.串次郎君は 朝起きるのが 速い/遅い :速度解釈
d. 次郎君は 朝起きるのが 早い/晩い :時期解釈
ここまでで最素してきた形容詞をまとめると次のようになる｡
(31)a.局面形容詞 : T事態局面Jに表示される 例)古い､新しい
b.時間形容詞 : r時間局面Jに表示される 例)早い､晩い


























局面副詞 rもうJと ｢まだ｣は､本稿で取り上げた局面形容詞 と､次のような､意味論的な
共起関係を持つ (1.6bner1987:181･2)｡ 18
(35) a.(?まだ/もうI 古い b.tまだ/?もうI 新しい
(36) a.†まだ/?もう) 辛い b.(･?まだ/もうI 晩い
(37)a.l･?まだ/もう1 年だ b.(まだ/?もうi 幼い/若い
l rもうJと ｢まだlは､次のように､その他に､｢速度｣や r時期Jに言及する用法もあるが.ここでは
議論上で関連性を持たないため省略した｡多くの巻合､副詞にストレスを置いて表現されるo
a. 十分で もう 読み終えた - ｢はやくもJと言い換え可能
L). 5時に もう 竜きている -･｢はやくも｣と言い換え可能
16同様なことは､状憶化された動詞についても言える｡
.I.この魚は Lまだ/I?もうJ 生きている b.この魚は 1?まだ/もうj 死んでいる
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(38)a.おとうさんは もう 元気だ b.おじいさんは まだ 元気だ
5.3.2.不可逆的事態の局面解釈






























(42)状態 (X)⇒ 局斎 (イベント (Ⅹ))ヱ4
(43)rもう｣と ｢まだ｣による局面解釈の強制 (Coercion):
a.｢もう｣の局面解釈 :状態 (Ⅹ)⇒ 先進局面 (イベン ト (X))
b.rまだJの局面解釈 :状態 (Ⅹ)⇒ 後進局面 (イベン ト (X))
6.本稿のまとめ
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